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ABSTRAK 
 
Arum Meidianita. Peningkatan Keterampilan Membaca Aksara  Jawa melalui 
Penerapan Model Pembelajaran Talking Stick Berbantuan Flash Cards 
(TSFC) Pada Siswa Kelas V SDN Jatimulyo Pati Tahun Ajaran 2015/2016. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juli 2016. 
 
Tujuan penelitian ini adalah: 1)untuk meningkatkan hasil keterampilan 
membaca aksara Jawa, dan 2)memaparkan proses penerapan model pembelajaran 
talking stick berbantuan flash cards (TSFC) siswa kelas V SDN Jatimulyo, Pati. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari dua pertemuan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini 
adalah siswa kelas V SDN Jatimulyo yang berjumlah 36 siswa. Sumber data pada 
penelitian ini yaitu guru, siswa, nilai keterampilan membaca aksara Jawa dan 
dokumen yang berkaitan dengan pembelajaran aksara Jawa. Teknik pengumpulan 
data pada penelitian ini menggunakan tes, observasi, wawancara, dan 
dokumen.Validitas data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi 
sumber dan teknik triangulasi pengumpulan data. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah model analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan model pembelajaran talking 
stick berbantuan  flash cards (TSFC) dapat meningkatkan keterampilan membaca 
aksara Jawa siswa kelas V SDN Jatimulyo tahun ajaran 2015/2016. Hal ini 
dibuktikan hasil pada kondisi awal sebelum tindakan yaitu 22%  atau 8 siswa 
tuntas dengan nilai rata-rata 63,19. Pada siklus I mengalami peningkatan menjadi 
53% atau 19 siswa tuntas dengan nilai rata-rata 71. Siklus II meningkat menjadi 
86% atau 31 siswa tuntas dengan nilai rata-rata 82. Selain itu, ada peningkatan 
kualitas proses pembelajaran membaca aksara Jawa model pembelajaran talking 
stick berbantuan flash cards (TSFC) siswa kelas V SDN Jatimulyo tahun ajaran 
2015/2016. Peningkatkan proses pembelajaran tersebut dibuktikan dari 
peningkatan proses pembelajaran dan kinerja guru. Peningkatan kinerja guru 
terbukti pada nilai rata-rata siklus I sebesar 3,11 dan siklus II mencapai 4,5. 
Peningkatan proses pembelajaran membaca aksara Jawa pada siswa terbukti nilai 
rata-rata aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran membaca aksara Jawa. 
Pada siklus I nilai rata-rata aktivitas siswa mencapai 12,8 dan siklus II mengalami 
peningkatan menjadi 14,5. Simpulan penelitian ini adalah penerapan model 
pembelajaran talking stick berbantuan flash cards (TSFC) dapat meningkatkan 
keterampilan membaca aksara Jawa siswa kelas V SDN Jatimulyo tahun ajaran 
2015/2016. 
 
Kata kunci: membaca aksara Jawa, talking stick, flash cards 
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ABSTRACT 
 
Arum Meidianita. The Improvement of Reading Skill of Java Script through 
TSFC (Talking Stick with Flash Cards) to The Fifth Grade Students of SDN  
Jatimulyo Pati in the Academic Year 2015/2016. Minithesis. Teacher and 
Training Education Faculty of Sebelas Maret University. Surakarta. July 2016. 
The purpose of the research is:1) to improve the reading skills of Java 
Script, and 2)explain the application process of learning model type TSFC 
(talking stick with flash cards) in the fifth grade students of SDN Jatimulyo Pati. 
The research was a Classroom Action Research which conducted two 
cycles. Each cycle consisted of two meetings which includes planning, action, 
observation, and reflection. The subjects of the research were the fifth grade 
students of SDN Jatimulyo totaling 36 students. The data sources in the research 
were from teacher, students, the reading skill of Javanese script score and 
document which is related to reading Java script learning. The data collecting 
techniques were test, observation, interview, and document. The validity of data in 
this research used triangulation of source and technique of collecting data. The 
technique of analizing data used was an interactive model of analysis, wich such 
steps as data reduction, data display, and conclusion drawing or verification. 
The result of the research showed the application of type TSFC (Talking 
Stick with Flash Cards) of model could improve the reading Java sript skill to the 
fifth grade students of SDN Jatimulyo in the academic year 2015/2016. It can be 
proved by the results before the action, there was only 22% or 8 students who 
passed the test with the average class score was 63,19. In cycle I, the results 
increased to 53% or 19 students passed the test with average class score was 71. 
In cycle II, the result increased again to 86% or 31 students passed the test with 
class average score was 82. Then, there was an improvement of the quality of 
reading  Java script skill learning process throught type of TSFC (Talking Stick 
with Flash Cards) model to the fifth grade students of SDN Jatimulyo in the 
academic year 2015/2016. The improvement of that learning process quality can 
be proved by the improvement of learning process and teacher performance. The 
improvement of teacher performance proved from the average score in cycle I 
was 3,11 and in cycle 4,5. The learning process improvement of reading Java 
sript was proved from the average score in every cycle. In cycle I, the average 
score 12,8 and in cycle II improved to 14,5. The conclusion of the research is the 
use of TSFC (Talking Stick with Flash Cards)  of learning model can improve the 
reading Java script skill of the fifth grade students of SDN Jatimulyo Pati in the 
academic year 2015/2016. 
 
Keywords: reading Java script, talking stick, flash card 
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MOTTO 
 
 
“Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras 
untuk urusan yang lain (QS. Al-Insyirah [94] : 7) 
 
“Dalam segala hal, jangan pernah terlalu cepat untuk menyerah” 
(Norman Vincent Peale) 
 
“Tanpa pengetahuan, apa yang kau ucapkan tak ada kebaikan di dalamnya”  
(Yus Ibnu Yasin) 
 
“Kian sempurna akal manusia, makin sedikit kata yang keluar dari lisannya. 
Sebab telah tersaring segala dusta, dosa, dan perkataan sia-sia” (Ali ra.) 
 
“Berubahlah sebelum perubahan itu yang akan memaksa Anda” (Jack Welch) 
 
“Engkau boleh menunda-nunda, tapi waktu tidak” (Benjamin Franklin) 
 
“Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan” 
(Konfusius) 
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